




 伊藤 怜  
はじめに 
 ラツィオ州北部トゥスカーニアは、首都ローマから北西約 100km の、深い谷間に突き出した凝
灰岩の台地に位置する。トゥスカーニアの南の丘には、6 世紀後半から 1192 年にいたるまで司教
座の置かれた、サン・ピエトロ旧司教座聖堂が建つ（以下、サン・ピエトロ聖堂）1。現在の聖堂




や剝落は激しいが、1925 年以降、中央カタログ資料研究所（Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali a Roma, 以下 ICCD）の撮影し
雑誌の略号は、Bulletin de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique に従う。 
1 C. A. Isermeyer, “Die mittelalterlichen Malereien der Kirche S. Pietro in Tuscania,” in Kunstgeschichtliches 
Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 2 (1938), pp.290-310; H. Thümmler, “Die Kirche S.Pietro in Tuscania,” in 
Ibid., pp.265-288; C. Ceschi, “San Pietro di Tuscania,” in L’Architettura. Cronache e Storia V (8 dicembre 1959), 
pp.560-565; K. Noehles, “Die Fassade von San Pietro in Tuscania,” in Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 9-
10 (1961-1962), pp.13-72; G. Matthiae, Pittura romana del Medioevo, II, Roma 1966, pp.30-35; O. Demus, 
Romanesque Mural Painting, New York 1970, pp.85, 301-302, fig.55-58 (=Idem, Romanische Wandmalerei, 
München 1968); S. Casiello, R. Di Stefano, “Tuscania, chiesa di San Pietro,” in Restauro. Quaderni di restauro 
dei monumenti e dei centri antichi IV (1972), pp.25-28; Matthiae, Pittura romana del Medioevo, II, Aggiornamento 
scientifico e bibliografico di F. Gandolfo, Roma 1989, pp.252, 256-258, 262, 307, 360; A. Schiappelli, “Il 
materiale di reimpiego nella chiesa di S.Pietro a Tuscania,” in Informazioni. Periodico del Centro di Catalogazione 
dei Beni Culturali 6 (1997), 14, pp.25-32; R. Schumacher-Wolfgarten, “Zur Ikonologie einer 
hochmittelalterlichen Fassade: S.Pietro,” in Das Münster 50 (1997), pp.35-47; 向井隆弘「トゥスカーニアのサ
ン・ピエトロ聖堂」（佐々木英也編『中世イタリアの聖堂壁画における聖ペテロ伝の研究』東京芸術大学美
術学部芸術学科西洋美術史研究室, 2000 年）, pp.66-71; E. Parlato, S. Romano, Roma e Lazio: Il romanico, 
Milano 2001, pp.179-193; S. Waldvogel, “The Ascension at San Pietro in Tuscania: An Apse Painting as 
Reflection of the Reform Movement and Expression of Episcopal Self-Confidence,” in Shaping Sacred Space 
and Institutional Identity in Romanesque Mural Painting. Essays in Honour of Otto Demus, Th. E. A. Dale, J. 
Mitchell (eds.), London 2004, pp.203-229; E. Tagliaferri, “I rapporti tra la pittura laziale romanica e la 
committenza nell’età della riforma gregoriana: San Pietro a Tuscania ed i cicli pittorici minori dell’alto 




























礼者ヨハネ伝サイクル 3 場面、神の小羊を礼讃する 2 聖人が描かれる。内陣北壁面には、ペテロ
伝サイクル 6 場面が 2 段にわたって、展開している。小アプシスに 2 聖人と天使に囲まれた玉座
の聖母子、使徒と聖人のメダイヨンが配される。 
 南側小祭室の洗礼者ヨハネ伝サイクルは、西壁面 3 場面と小アプシス 1 場面で構成される（図
4）。西壁面左から「誕生の予告」（ルカ 1:5−22）（図 5）、「誕生」（ルカ 1:57−58）（図 6）、「命名」
（ルカ 1:59−64）（図 7）までは、洗礼者ヨハネの幼児伝となり、小アプシスには「キリスト洗礼」
2 ICCD, E10200, E10201, E10203-E10224. 
3 ICCD の写真資料 E10206 には“…ST…ASPI[…]/ IN CALVM”と記され、ヴァルトフォーゲルとタリアフェ
ッリにより”VIRI GALILAEI QUID STATIS ASPICIENTES IN COELUM”と解読された。アプシス・コンカ
の銘文については、拙稿（2011）で詳細に論じた。 
4 Isermeyer, art.cit., p.291; J. Enckell Julliard, “Typologie et emplacement de l'Ascension dans le décor 












   1093 年、トゥスカーニア、チェントチェッレ6、ブレラの司教リカルドゥス。リカ 
   ルドゥスが天国に迎え入れられますように、アーメン。司教であるこのペトルスが 
   この作品の制作を注文した。ブレラ司教ペトルスおよびオルヴィエート司教ライネ 
   リウス7  
 
 




 聖堂の壁画は、キボリウムの銘文に記された 1080 年から 13 世紀前半までの制作と解釈されて
きたが、近年は、1093 年頃または 12 世紀前半と考えられている11。アプシス・コンカと内陣北壁
6 チェントチェッレとは、現在のラツィオ地方チヴィタヴェッキアである。 
7 “+ANNO AB INCARNATIONE DOMINI MXCIII +RICHARDUS PRAESUL TUSCANUS, 
CENTUMCELLICUS ATQUE BLEDANUS + SIT RICHARDUS PARADISI SEDE PARATUS AMEN +EGO 
PETRUS PRESB(ITER) HOC OPUS FIERI IUSSI” 
“+PETRUS PRESB(ITER) BLEDANUS+RAYNERIUS PRESB(ITER) URBET(ANVS)” 
8 Isermeyer, art.cit. 
9 Waldvogel, art.cit. 
10 Tagliaferri, art.cit. 
11 トエスカは、アプシス・コンカにビザンティン美術の影響を認め、13 世紀前半の制作とみなした。P. 
Toesca, Il Medioevo, Torino 1927, pp.924-925. イーゼルマイヤーは、1080−1100 年頃の制作としたが、マッテ
ィーエは、ローマのサンタ・マリア・イン・コスメディン聖堂壁画との関連から、1123 年以前と推定した。
Isermeyer, art.cit., pp.302-303; Matthiae, op.cit., 1966, pp.30-35. デームスは、トゥスカーニアの画家（工房）
がローマのサンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ聖堂壁画の画家（工房）に近いと考え、1125−1150
年の制作とした。Demus, op.cit., pp.301-302. ガンドルフォは、11 世紀後半のチェーリのサンタ・マリア・
インマコラータ聖堂壁画やローマのサン・クレメンテ聖堂壁画との関連を重視し、1093 年頃の制作とみなし
た。Matthiae, Gandolfo, op.cit., pp.256-258. ヴァルトフォーゲルは、1080 年代にローマで制作された写本挿
絵と比較し、ガンドルフォに同意した。Waldvogel, art.cit., pp.205-7. タリアフェッリは、サンタ・マリア・
イン・コスメディン聖堂壁画やオットー朝写本挿絵との比較などから、1123 年頃に制作されたと結論づけ

























12 Waldvogel, art.cit., p.207. 
13 ローマのサンタ・プデンツィアーナ聖堂壁画、サン・クレメンテ聖堂壁画、サンティ・ボニファチオ・
エ・アレッシオ聖堂クリュプタ壁画との類似が指摘される。Tagliaferri, art.cit., pp.131-132. 
14 Isermeyer, art.cit., p.294. 
15 Isermeyer, art.cit., pp.303 
16 Matthiae, op.cit., pp.30, 32-34. 
17 München, Bayerische staatsbibliothek, Clm. 4452, fol.149v. 
18 G. Macchiarella, Il ciclo di affreschi della cripta del Santuario di Santa Maria del Piano presso Ausonia, Roma 
1981. 
19 A. Paolucci, C. R. Chiarlo (eds.), Il Battistero di San Giovanni a Firenze, 2 vols., Modena 1994; G. Tigler, 
Toscana romanica, Milano 2006, pp.136-145. 
20 J. Goll, M. Exner, S. Hirsch, Müstair. Le pitture parietali medievali nella chiesa dell’abbazia, Zürich 2007. 
21 M. Rossi, “Analisi iconografica degli affreschi duecenteschi,” in G. Schianchi (ed.), Il Battistero di Parma: 
iconografia, iconologia, fonti letterarie, Milano 1999, pp.169-200. 


















23 P. Castellani, “Giovanni Battista,” in Enciclopedia dell’Arte Medievale, vol.6, Roma 1995, pp.681-683. 
24 本稿で扱う場面の記述は、四福音書と新約外典に大きな相違がない。A. Mingana, “A New Life of John 
the Baptist,” in Woodbrooke Studies: Christian Documents in Syriac, Arabic, and Garshuni, Cambridge 1927, 




62 のサイクルが伝わっており、壁画が 55 作例、イコンが 4 作例、写本挿絵が 3 作例となる。本稿では、地
理的にトゥスカーニアと近い作例をとりあげたため、ビザンティン美術圏の作例にほとんど言及していな
い。とくに 12・13 世紀以降のイタリアにおける洗礼者ヨハネ伝は、ビザンティン美術の影響も指摘されて
いる。ビザンティン美術圏を含めた比較作例の検討は、今後の課題としたい。Αγγελική Κατσιώτη, Oι 
σκηνές της ζωής και ο εικονογραφικός κύκλος του Aγίου Iωάννη του Προδρόμου στη βυζαντινή τέχνη, Les 
scènes de la vie et le cycle iconographique de Saint Jean Baptiste dans l’art byzantin, Athens 1998. 
26 H. Belting, Studien zur beneventanischen Malerei, Wiesbaden 1968; Tagliaferri, art.cit., p.52. 
27 Goll, Exner, Hirsch, op.cit. 
28 A. Carotti, Gli affreschi della Grotta delle Fornelle a Calvi Vecchia, Roma 1974. 
29 Macchiarella, op.cit. 
30 F. Zuliani, “Nicolaus, Venezia e Bisanzio,” in A. M. Romanini (ed.), Nicholaus e l’arte del suo tempo: In 
Memoria di Cesare Gnudi, vol.2, Ferrara 1985, pp.491-513. 
31 G. Di Nicola, “Il portale nord della chiesa di S. Giovanni in Venere,” in Rivista abruzzese 40 (1987), pp.38-
45; F. Aceto, “”Magistri” e cantieri nel “Regnum Siciliae”: l’Abruzzo e la cerchia federiciana,” in Bd'Arte, Ser. 
6 75 (59, gennaio-febbraio 1990), pp.15-96; G. Di Nicola, “Cronologia di S. Giovanni in Venere,” in Rivista 






（1314−15 年）38は、ジョットによる洗礼者ヨハネ伝 3 場面がある。フィレンツェ洗礼堂の青銅扉
浮彫（1330−36 年）39には、アンドレア・ピサーノが制作した 20 場面からなるサイクルが展開し
ており、イタリア周辺では最も規模の大きな作例となる40。ヴェネツィアのサン・マルコ聖堂洗礼





 ミュスタイアのソン・ジョン修道院聖堂東壁面中央アプシス壁画は、9 世紀前半の壁画に 1200
年頃の壁画が一部重なり合う。9 世紀初頭の壁画は、「誕生の予告」、「口のきけないザカリア」、
「誕生」、「命名」、「ヘロデへの叱責」（マコ 6:18−19、ルカ 3:19）、「投獄」（マタ 14:3−4、マコ 6:17、
ルカ 3:20）、「牢獄のヨハネ・弟子たちの派遣」（ルカ 7:18−19）、「キリストとヨハネの弟子たち」





32 Tigler, op.cit., pp.55-64. 
33 A. Rovetta, S. Colombo, “Analisi iconografica del ciclo antelamico,” in Schianchi, op.cit., pp.137-168. 
34 Paolucci, Chiarlo, op.cit. ; Tigler, op.cit., pp.136-145. 
35 Rossi, art.cit., pp.169-200. 
36 G. Kaftal, Saints in Italian Art. Iconography of the Saits in Central and South Italian School of Paintings, Firenze 
1965; Tagliaferri, art.cit., p.53. 
37 R. P. Novello, “Il pergamo di Giovanni Pisano,” in P. Adriano (ed.), Il Duomo di Pisa, vol.1, Modena 1995, 
pp.225-262. 
38 制作年代に関する見解は一致していない。F. F. D’Arcais, Giotto, Milano 2001, pp.252-261. 
39 A. F. Moskowitz, The Sculpture of Andrea and Nino Pisano, Cambridge and New York 1986. 
40 フランス、ブルゴーニュ地方サンスのサンテティエンヌ司教座聖堂西扉口浮彫（13 世紀）には、中世に
おける最も大規模な洗礼者ヨハネ伝サイクルが残る。 
41 E. De Franceschi, “I mosaici del battistero marciano a Venezia,” Università degli Studi di Udine, Tesi di 
Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte Anno Accademico 2013-2014. 
42 Tagliaferri, art.cit., p.53. 
43 Goll, Exner, Hirsch, op.cit., pp.188-197. 
44 Goll, Exner, Hirsch, op.cit., pp.237-241. 


























46 Macchiarella, op.cit., pp.53-58, 103-110. 
47 Belting, op.cit., p.111. 




オ・デル・ポッライオーロ「洗礼者ヨハネ伝刺繍布」（全 27 枚、1466−80 年頃、フィレンツェ、サンタ・マ
リア・デル・フィオーレ司教座聖堂付属美術館所蔵）がある。 
50 Tigler, op.cit., pp.55-6. アブルッツォ地方カステル・カスターニャのサンタ・マリア・ディ・ロンザーノ聖
堂東翼廊（1171 年）には「エリサベトへの誕生の予告」が旧約・新約聖書伝壁画とともに描かれている。
「エリサベトとザカリアへの誕生の予告」は、ピサとパルマ洗礼堂クーポラ壁画にも認められる。F. De 
Federics, “Castel Castagna, Santa Maria di Ronzano, Madonna con il Bambino,” in Studi medievali e moderni 
15 (2011), pp.433-437. 




















の礼拝」（マタ 2:1−12）、「神殿奉献」（ルカ 2:22−39）、「エジプト逃避」（マタ 2:13−15）、「嬰児虐殺」










52 H. Irene, “Il programma dei mosaici,” in Paolucci, Chiarlo, op.cit., pp.229-263. 
53 Rossi, art.cit., pp.169-200. 
54 Kaftal, op.cit., col.552; Tagliaferri, art.cit., p.53. 
55 Novello, art.cit., pp.225-262. 
56 D’Arcais, op.cit., pp.252-261. 



















 ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
Benevento (F) ● ● ●                  
Müstair (9C/ F) ● ●  ● ？      ？ ● ● ● ？      
Calvi Vecchia (F)                ● ●    
Tuscania (F) ●   ● ●     ●           
Ausonia (F) ● ●  ●    ●  ●        ●   
Ferrara (S)   ●       ●           
Fossacesia (S) ●  ● *1 ● ●               
Pisa (S) ●      ●   ●           
Parma (S)          ●      ● ●    
Müstair (13C/ F)                ● ● ● ● ● 
Firenze (M) ●   ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● 
Parma (F) ●   ● ● ● ● ● ？ ● ● ●  ● ● ● ● ●   
Siena ●  ● ●  ●    ●    ●  ●     
Pisa (S) ●  ● ● ●                
Firenze (F) ●   ● ●                
58 Moskowitz, op.cit., pp.7-30, 177-186. 
59 De Franceschi, art.cit., pp.119-168, 310-314. 
56
Firenze (S) ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● 




















 典拠では、「誕生の予告」の 6 ヶ月目にガブリエルがマリアに遣わされ、「受胎告知」を伝える
（ルカ 1:26−38）。その後、マリアはエリサベトを訪問し（「ご訪問」）、胎内のヨハネがキリストと






60 ICCD, E10200. 
61 München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4452, fol.149v. 
62 Tagliaferri, art.cit., pp.51-52. 
63 Firenze, Bibl. Laurenziana, Plut. 1.56, fol.3. 
























 洗礼者ヨハネ伝サイクルの右場面は、「命名」（ルカ 1:59−64）を絵画化した。 
 画面右では、白髪白髯のザカリアが左を向いて座る。ザカリアの手元部分は劣化しているが、
おそらく、石板に字を書いているのだろう。画面左には、ザカリアを囲む人々が描かれ、先頭の
65 ICCD, E10201. 
66 ヴェネツィア洗礼堂西区画南リュネットは、14 世紀の制作ではなく、17 世紀にロレンツォ・チェッカー
トによって改変されたモザイクである。中央の銘文には、「洗礼者ヨハネの誕生」と記されているが、ザカ
リアの冊子本には、「その名はヨハネ」と書かれる。ザカリアは 3 人の侍女と生まれたてのヨハネに囲まれ
ている。おそらく 14 世紀のモザイクは、エリサベトと侍女からなる「誕生」を描いていたが、17 世紀にザ
カリアへと改変された。De Franceschi, art.cit., pp.127-129. 
67 Tagliaferri, art.cit., p.52; Cod. Vatic. Urbin.gr.2, fol.167v; Cod. Vat. Gr.1162, fol.159r. 
68 Goll, Exner, Hirsch, op.cit., p.190. 





















んだ薄緑色のチュニカとマントを身にまとう 2 人の天使が衣を持つ。 













画など数多くの作例がある。Parlato, Romano, op.cit., pp.166-177. 
72 S. Tsuji, “Les portes de Sainte-Sabine. Particularités de l'iconographie de l'Ascension,” in CArch 13 (1962), 
pp.13-28; 辻佐保子『ローマ サンタ・サビーナ教会木彫扉の研究』中央公論美術出版, 2003 年, pp.277-319; 
































（9 世紀前半）に「キリストと洗礼者ヨハネの出会い」と「キリスト洗礼」が描かれた。Goll, Exner, 
Hirsch, op.cit., p.145. 
74 Waldvogel, art.cit. 





















図 1・4・5・6・7・8 筆者撮影 ; 図 2 H. Thümmler,“Die Kirche S.Pietro in Tuscania,” in 
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 2 (1938), pp.265-288; 図 3 ヴァルトフォー
ゲルの図に加筆 
 







図 3 アプシス・コンカ  図 4 洗礼者ヨハネ伝 
図 5 誕生の予告 図 6 誕生 
図 7 命名 図 8 キリスト洗礼 
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